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摘要 : 为研究舌像颜色的客观识别 ,通过对彩色模式应用、舌像颜色特征分析、舌色苔色的分类识别等的分析 ,建立了
舌色、苔色的计算机分析识别方法 ,实现了以计算机图像分析为主要方法的舌色和苔色的自动分析与识别。
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之一 ,据报道有模糊 C 均值 ( FCM)聚类算法[2 ] 、K -
means分层聚类[3 ] 、学习矢量量化 (LVQ) 神经网络
分类器[4 ]等各种分类方法的探讨。本文从舌体、舌





　　实验选用国际照明委员会 (CIE) 推荐[5 ]使用的
代表日光的标准光源 D65 ,显色指数 Ra = 95 ,色温为
6 500 K。自然光下使用该标准光源 ,照明光源的几
何条件按照 45/ 0 (照明/ 观测) 安排光路 ,该条件既
符合目视观察条件又基本有效解决舌面反射问题。
1. 2 　图像采集设备
　　实验采用 CASIO - 3 000EX数码相机作为图像
采集设备 ,最大分辨率为 2 048 ×1 536 ,彩色深度为
24bit ,Manual White Balance (手动白平衡) ,自动对
焦 ,0106m 至无限 ,三脚架固定 ;显示器选用 SON Y
Multiscan 200sf Trintron17π高分辨率显示器。
1. 3 　舌像采集与判别
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(红色) 、G(绿色) 、B (蓝色) 分量值 ,计算机所提供的
彩色图像 R、G、B 分量值范围 0～255。R GB 色度空
间可以与其他色度空间坐标相互转换。常用的颜色





特点 ,应用效果更好 ,因为 R GB 和 HIS 可以相互转
换 ,所以实验主要应用 R GB 和 HSI 空间。
1. 6. 1 　RGB 到 HIS彩色模型的转换有下列关系[8 ] :
　　I = 1
3
( R + G + B )




[ ( R - G) + ( R - B) ]
[ ( R - G) 2 + ( R - B) ( G - B) ]1/ 2
1. 6. 2 　R GB 到麦克斯韦直角三角色度坐标的转
换 : 实验应用麦克斯韦直角三角色度坐标 ,将颜色
分类由三维转换成二维 ,使得舌色、苔色的分类直
观、简捷。在色度学中 ,常常不直接用 R GB 三刺激
值来表示颜色 ,而是用三原色在 R GB 总量中的相对
比例来表示颜色 ,麦克斯韦颜色三角就是以三原色
的相对比例建立的色度坐标 (图 1) [5 ] 。
　　某一颜色的色度坐标 r ,g ,b 为
　　r = R
R + G + B
,g =
G
R + G + B
,b =
B
R + G + B
　　由于 r + g + b = 1 ,当 r 和 g 已知时 ,则 b 也为已
知 ,因此 b 是一个非独立参量 ,所以只用 r 和 g 即可以
表示一种颜色。这样可以将三基色转化到只有 r、g
的二维坐标系中 ,这种颜色表示方法较 RGB、HIS 空
间更加简单直接。直角三角中可见光波长分布的光













表示的舌色、苔色类进行了分析 ,结果见表 1、表 2。










Pale (n = 27) 201. 42 ±13. 55 159. 37 ±12. 12 3 185. 05 ±11. 96 3 5. 59 ±0. 21 3 174. 87 ±11. 76 0. 12 ±0. 02 3
Light red (n = 23) 207. 41 ±10. 63 144. 56 ±12. 93 166. 70 ±16. 73 5. 90 ±0. 12 165. 87 ±12. 13 0. 16 ±0. 02
Red(n = 25) 202. 72 ±18. 20 124. 00 ±17. 47 3 137. 80 ±19. 59 3 6. 09 ±0. 09 3 149. 11 ±17. 26 3 0. 20 ±0. 03 3
Crimson (n = 18) 193. 17 ±23. 57 96. 17 ±11. 92 3 90. 89 ±18. 35 3 0. 11 ±0. 06 3 131. 57 ±14. 27 3 0. 31 ±0. 08 3
Light purple (n = 20) 191. 89 ±18. 29 155. 11 ±18. 70 172. 33 ±23. 91 5. 68 ±0. 31 3 168. 07 ±18. 22 0. 10 ±0. 02 3
Cyanoze (n = 15) 156. 50 ±23. 63 3 △ 134. 79 ±19. 33 3 △ 155. 14 ±24. 57 3 5. 15 ±0. 50 3 △ 143. 60 ±20. 22 3 △ 0. 09 ±0. 04 3
Notes : In comparison with light red tonge , 3 P < 0101 ;in comparison with light purple tongue , △P < 0101。
表 2 不同舌苔颜色分析结果






Thin whitish (n = 26) 210. 73 ±14. 24 184. 65 ±18. 01 204. 54 ±15. 19 5. 46 ±0. 17 194. 72 ±16. 42 0. 08 ±0. 02
Whitish (n = 30) 208. 00 ±7. 56 181. 96 ±24. 12 200. 42 ±7. 86 4. 57 ±1. 95 3 191. 85 ±15. 89 0. 08 ±0. 09
Light yellowish(n = 17) 207. 57 ±16. 11 174. 21 ±26. 91 3 170. 50 ±27. 02 3 0. 35 ±0. 24 3 183. 77 ±22. 58 3 0. 09 ±0. 04
Yellowish (n = 16) 217. 00 ±16. 85 163. 63 ±33. 09 3 118. 00 ±39. 24 3 0. 50 ±0. 13 3 174. 38 ±28. 18 3 0. 31 ±0. 13 3
Grey blackish (n = 8) 139. 00 ±36. 15 3 94. 56 ±35. 81 3 69. 89 ±34. 2 3 0. 37 ±0. 13 3 105. 03 ±34. 71 3 0. 34 ±0. 16 3




色的分类依据。详见表 3、图 5 (见封 3) 。
表 3 舌色分类的 r、g 色度坐标范围 ( %)
Tab. 3 　Colorimetric scopes of range of tongue color
Tongue r g
Pale 36. 91 ±1. 18 29. 18 ±0. 65
Light red 40. 07 ±1. 51 27. 84 ±0. 68
Red 43. 79 ±2. 10 26. 62 ±1. 04
Crimson 50. 89 ±3. 39 23. 79 ±3. 07
Light purple 37. 05 ±2. 19 29. 85 ±0. 72
Cyazone 35. 06 ±1. 83 30. 23 ±1. 35
　　实验根据标准舌色的 r、g 均值分布情况 (表 3)
建立了舌色分类的色度坐标 (图 5) ,根据表 3 和图 5
的舌色分布范围 ,实验依据各类舌色的坐标范围建
立了舌色的识别依据 (见表 4) 。应用同样的计算原
理 ,以苔色标准样本为分类依据 ,建立了苔色识别依
据 (表 5) 。
表 4 舌色 r、g 色度坐标的识别范围
Tab. 4 Recognition scopes of range of tongue color
Tongue r 值范围 g 值范围
Cyazone 　　 r ≤0. 37 g ≥0. 30
Light purple 0. 37 < r ≤0. 42 g ≥0. 30
Pale 0. 37 < r ≤0. 39 G < 0. 30
Light red 0. 39 < r ≤0. 42 G < 0. 30
Red 0. 42 < r ≤0. 46 G≤0. 28
Crimson R > 0. 46 G≤0. 28
表 5 苔色 r、g 色度坐标的识别范围
Tab. 5 Recognition scopes of range of coating color
Coating r value g value
Grey blackish r ≥0. 40 g ≤0. 34
Yellowish r ≥0. 40 g > 0. 34
Light yellow2
ish
0. 37 ≤r < 0. 40 G≥0. 28
Whitish 0. 34 ≤r < 0. 37 0. 28 < g ≤0. 34
Thin whitish 0. 35 < r ≤0. 36 0. 30 ≤g ≤0. 31
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2. 4 　程序识别与视觉识别的比较














Tongue Pale 52 61 85. 3
Light red 36 49 73. 5
Red 42 37 89. 7
Crimson 4 1 25. 0
Light purple 26 14 53. 8
Cyazone 6 4 66. 7
Coating Whitish 104 112 92. 9
Light yellow2
ish
25 18 72. 0
Yellowish 21 15 71. 4































要。单一的 R、G、B 不能直观地描述颜色特征 , HIS
空间相对于 R GB 空间更接近人的视觉特征 ,更容易
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Abstract :
　　The recognition of tongue color information is an essential aspect of its color computerization.
This paper deals with the color application , tongue color characterization ,and the recognition of
tongue and its coating color ,and then presents some solutions to the computerization ,succeeding in
establishing an automatic analysis and recognition system by computer pattern for tongue and
coating color. This system agrees well with the clinical practice.
Key words :
　　Tongue quality ; objective identification ; image processing ; region separation ; color categorization
·书讯·
(英汉对照)常见病临证要览 (10 册)
大 32 开 　　　　总估价 :235. 00 元
　　由南京中医药大学副校长吴勉华、临床医学院院长汪悦主编 ,上海中医药大学副校长谢建群主译 ,全国 8 所中医院校参与
编译的这套丛书 ,旨在为海内外医生学习中医临床机能提供参考 ,也为中医特色疗法走向世界提供载体。
　　整套书共 10 册 ,分别介绍了高血压、糖尿病、糖尿病、肺癌、支气管哮喘、肾小球肾炎、颈椎病、类风湿关节炎、病毒性肝炎、
胆石症、慢性胃炎等 10 种常见病、多发病的中医特色疗法。每册均分上、中、下三部分 ,上篇介绍各病的诊断要点、病因病机 ;
中篇具体介绍各病的中医特色疗法 ,包括中药内服、外用 ,针灸推拿 ,体疗食疗 ,摄身护理等 ,为全书的核心 ;下篇介绍三四位
名老中医诊治该病的经验 ,并附验案。
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